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VII CONGRESO PERUANO DE MANTENIMIENTO
El juego de disciplinas, métodos, 
procedimientos y herramientas 
para optimizar el Impacto Total de           
Costos, desempeño y exposición al 
riesgo, en la Vida del Negocio, 





físicos de una compañía
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ó d ( )Gesti n  e Activos  AM







VII CONGRESO PERUANO DE MANTENIMIENTO
Garantizarle al cliente interno y externo 
la disponibilidad de los activos fijos 
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VII CONGRESO PERUANO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento Reactivo:
Mantenimiento Reparativo 


































Fuente: Ivancevich,  J. 
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Medio
Calidad
P d ti id d 
Ambiente











C t i N C lt d C fi bilid dons ru r una  ueva  u ura  e  on a a
Utilizar Procesos de Kairyo y Reingeniería del Mantenimiento
Gestionar en forma óptima la Información del Mantenimiento
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Desarrollo del 
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personas aprovechar el,     
conocimiento existente en 
la creación de nuevo 
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Datos
Información




VII CONGRESO PERUANO DE MANTENIMIENTO
“Hace referencia a la planificación, organización, 
dirección, coordinación y control de una red de 
personas incorporadas en los procesos de la cultura        
organizacional y apoyadas por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, que busca la 
ió d i i ió d t ió i il iócreac n, a qu s c n, a ap ac n, as m ac n, 
organización, transmisión, protección, uso y 
conservación del conocimiento, generando 
beneficios intelectuales, tangibles e intangibles, 
orientados a potenciar las competencias de la 
organización y la generación de valor”.
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individual Fuente: Cáceres, 2004
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VII CONGRESO PERUANO DE MANTENIMIENTO
La Gestión Eficaz del Conocimiento suministra el Talento             
Humano capacitado para ejercer las operaciones y preservar 
el “Capital Intelectual” de la organización          . 
El Talento Humano, es quien resuelve los problemas y provee 













i lid d b fi i d l i ió inuevas potenc a a es en  ene c o  e  a organ zac n, perm te 
convertir capital intelectual en capital financiero, lo cual constituye 
un nuevo paradigma organizacional
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de generar “Capital Humano”
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Los roles individuales conocidos por todos deben ser alcanzables y          ,         
con metas claras medibles fácilmente.
La gerencia decide las acciones correctivas y los ajustes al programa.
El K i K i I ió R i i í d b h i  a zen,  a ryo,  nnovac n y  e ngen er a  e en ser  erram entas 
de uso continuado.
Cada falla o error humano debe ser visto como una oportunidad de 
j ime oram ento.
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VII CONGRESO PERUANO DE MANTENIMIENTO
El mejoramiento de la Confiabilidad 
Humana se puede lograr mediante 
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lid d i d di t d lpersona a   n epen en e y no como recursos  e  a 
organización.  
El segundo se aplica en el desarrollo permanente de sus                   
conocimientos, donde la inteligencia personal es fuente 
de sinergia que dinamiza las actividades de la empresa.
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C d f ió dompren e  ormac n  e 
habilidades, competencias, 
orientación, entrenamiento, 











VII CONGRESO PERUANO DE MANTENIMIENTO
H i é i i di bl f l d fíerram enta estrat g ca n spensa e para en rentar os nuevos esa os que 
impone el entorno.  El Modelo de Competencias es una de las estrategias 
principales en el desarrollo del Capital Humano, busca impulsar al más alto 
nivel de calidad las competencias individuales, acordes con las necesidades 
operativas.  Garantiza el desarrollo y administración del potencial intelectual 
d t d l i b d l i ióe o os os m em ros e a organ zac n.
En la era actual, donde la información y la tecnología están al alcance de 
todos, la única ventaja competitiva es la capacidad personal de adaptarse al 
cambio.  Esto se logra mediante el impulso que genera la formación para toda 
la vida del Talento Humano, donde se mide y valora la formación y 
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experiencias, de acuerdo con un sistema de competencias.
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Es el proceso que permite monitorear y evaluar la idoneidad del talento 
humano durante la implantación y desarrollo de las estrategias propuestas, 
con el fin de garantizar la generación de valor, y tomar las acciones correctivas 
de manera proactiva.  
La clave para alcanzar la excelencia organizacional se centra en las personas y 
su gestión.  Las empresas se están dando cuenta de que más allá de las 
ítecnolog as y los procesos, son los conocimientos y el saber de sus 
colaboradores, cada vez más preparados, los que aportan el Capital Intelectual 
a la organización.
Uno de los aspectos claves de la formación industrial es el de gestionar el 
conocimiento de las personas, pero sobre todo gestionar relaciones entre 
personas
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